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ABSTRAK 
 
TASYA PRASTIKA, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Nonperforming 
Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Net 
Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Kinerja 
Perbankan (Studi Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia dan Malaysia 
Periode 2009-2013). Fakultas Ekonomi Universitas negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan variabel Return on Assets 
(ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin 
(NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Indonesia dan Malaysia. 
Setelah itu, dilakukan analisis pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, dan LDR 
terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia dan Malaysia yang diproksikan dengan 
ROA. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan bank 
(annual report) dan laporan keuangan 15 bank dengan total aset paling besar 
yang dipublikasikan serta diperoleh dari Bankscope Database selama periode 
2009-2013. Analisis yang digunakan menggunakan Independent Sample t Test, 
hasilnya menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara variabel ROA, 
BOPO, NIM dan LDR bank di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat 
perbedaan pada variabel CAR dan NPL bank di Indonesia dan Malaysia. 
Sehingga model regresi dibuat menjadi dua model. Model regresi menggunakan 
pendekatan data panel dengan uji chow dan hausman terlebih dahulu didapat 
hasil terbaik menggunakan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel CAR, NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap 
ROA bank di Indonesia namun CAR berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap ROA bank di Malaysia serta variabel LDR berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA bank di Indonesia dan Malaysia. Sementara variabel 
NIM berpengaruh positif terhadap ROA di Indonesia dan Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
TASYA PRASTIKA, The Influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Nonperforming Loan (NPL), operating expense to operating income (BOPO), 
Net Interest Margin (NIM) and Loan to Deposit Ratio (LDR) Toward Banking 
Performance (study of commercial bank in Indonesia and Malaysia Period 2009-
2013). Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2015. 
        
This research conducted to compare Return on Assets (ROA), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), operating expense to operating 
income (BOPO), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR) 
between banking firm in Indonesia and Malaysia. Besides that, this study analyze 
the influence of CAR, NPL, BOPO, NIM and LDR to banking performance which 
is ROA as a proxy. This research using data from annual reports and financial 
reports from 15 largest bank in Indonesia and Malaysia and from Bankscope 
Database period 2009-2013. This comparative analysis method using 
independent sample t test, the result showed that they were significant differences 
of  ROA, BOPO, NIM and LDR between Indonesia and Malaysia banking firm 
and there were no differences of CAR and NPL between Indonesia and Malaysia 
banking firm. For associative analysis, a panel method will be applied, using 
chow test and hausman test show that Fixed Effect as a model regression. The 
result of this research shows that CAR, NPL and BOPO variables has a negative 
significant influence to ROA in Indonesia banking firm but CAR has negative no 
significant to ROA in Malaysia banking firm and also LDR variable has a 
negative significant effect  to ROA in Indonesia and Malaysia. In NIM variable 
case, has a positive coefficient and significant to ROA in Indonesia and 
Malaysia. 
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